






































































现 各 项 财 政 制 度 运 行 的 协 调 配
合。
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是 %- .)# ，远低于小规模纳税人
的实际税负 /- 00# 。小规模纳税
人按 0# 征收率征税，相当于一
般纳税人按 !"# 税率征收时，增
值率!达到 %/- %# 时的税额，这







































台 湾 营 业 税 收 入 反 而 比 税 率 为
)"# 的上一年度增长了 +%, !# 。
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